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ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЧАСОПИС

















загоєнню  ран,  на  фармацевтичному  ринку  України  за  фазами  ранового 
процесу, фармакологічною дією, допоміжними речовинами,  застосуванням 
у педіатричній практиці. 
Матеріали і методи.  Об’єкти  досліджень  :  Державний  реєстр  лікарських 
засобів, інструкції для медичного застосування препаратів. При проведенні 
досліджень  використовували  маркетинговий,  статистичний  та  графічний 
методи аналізу.
Результати й обговорення. Встановлено  структуру  асортименту 




лікарських  засобів  (ЛЗ)  із  протимікробною,  анальгезуючою,  репаративною 
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Матеріали і методи.  Об’єкти  досліджень:  Дер-
жавний реєстр лікарських засобів, інструкції для ме-
дичного  застосування  препаратів.  При  проведенні 
досліджень використовували маркетинговий, статис-
тичний та графічний методи аналізу.














чими»  або  замісними  заходами,  вони  доповнюють 
один  одного.  Удосконалення  місцевого  лікування 
спрямоване  на  застосування  найсучасніших  ефек-
тивних препаратів; складність підбору цих препара-
тів полягає в динамічному і багатогранному перебігу 





загоєння  рани  [1–7,11].  Адаптовану  до  хірургічної 
практики класифікацію фаз РП було запропоновано 
Даценко Б. М. зі співавт. [2, 3]. Автори виділяють три 
послідовні фази:  гнійно-некротичну фазу  –  коли  в 
рані є некротичні тканини і гнійний вміст, краї набря-
клі та ущільнені; фазу грануляції – коли рана очищу-
ється  від  гнійно­некротичних  тканин  та  гною  і  в  ній 
з’являється грануляційна тканина, що поступово за-
повнює порожнину рани; фазу епітелізації – коли ра-
нова  поверхня  покривається  епітелієм,  а  рубець 
склерозується.
За  результатами  аналізу  Державного  реєстру  лі-
карських засобів станом на 21 січня 2020 р. встанов-
лено, що  в Україні  зареєстровано  п’ятдесят  чотири 
торгові найменування м’яких лікарських засобів, що 
сприяють  загоєнню ран,  представлені  трьома  тера-
певтичними групами: D03 – засоби для лікування ран 
і виразкових уражень (42,6 %), D06 – антибіотики та 









дегідратуючою  дією  становить  38,7 %,  а  засобів  із 





з  протимікробною,  репаративною  дією  складає 
44,4 %. Серед препаратів, що рекомендовані до ви-
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Наступним  етапом  наших  досліджень  став  аналіз 
МЛЗ, що сприяють загоєнню ран, за основою (рис. 2). 
При лікуванні даної патології на 1 фазі РП домінують 

















тології)  частка  МЛЗ  вироблених  на  гідрофільній 




гідрофільній  основі  –  30  %,  гідрофобній  основі  – 
20 %, дифільній основі – 10 % ЛЗ.
Сучасна  методика  місцевого  лікування  ран  пе-
редбачає вибір лікарських препаратів (ЛП) залежно 
від завдань терапії. Ми розглядали ЛП місцевої дії 
лише  для  поверхневих  уражень,  адже  глибокі  по-
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фазу  ранового  процесу,  після  очищення  рани  від 
гнійно­некротичного  вмісту,  разом  із  пригніченням 
залишкової кількості мікробів або шпитальних шта-
мів, що знову з’явилися внаслідок порушення асеп-
тики  та  антисептики  під  час  перев’язок,  препарат 
також  має  забезпечувати  оптимальні  умови  для 
росту  грануляцій,  захищати  їх  від  механічних  по-
шкоджень,  а  також надавати помірну  вологопогли-
нальну дію. 
У  2  і  3 фазах  ранового  процесу,  коли  препарати 
повинні захищати поверхню опіку від вторинного  ін-
фікування,  забезпечувати  захисну дію  та активацію 
обмінних  процесів,  поліпшувати  кровопостачання 
тканин, стимулювати загоєння рани, рекомендується 
застосовувати препарати  з  помірною  гіперосмоляр-
ною дією. Після відторгнення струпа і очищення ран 
можна використовувати будь­які розчини антисепти-
ків  і  мазі.  Найбільш  сприятливий  перебіг  ранового 
процесу має місце при застосуванні мазей на гідро-
фільній  та  емульсійній  основах,  пінних  аерозолів  і 
ранових покриттів (плівкових, у вигляді губок і гідро-
колоїдних). На 3 фазі РП лікарські засоби мають про-
являти антисептичну  і  репаративну дії  та  захищати 







Із  п’ятдесяти  чотирьох  найменувань  МЛЗ,  що 
сприяють  загоєнню  ран,  зареєстрованих  в  Україні, 
згідно  з  інструкцією  для  медичного  застосування  в 





обхідно  проводити  з  урахуванням фази  ранового 
процесу. На кожній фазі РП потрібно використову-
вати ліки з відповідними видами фармакологічної 
дії  та  різною  осмотичною  активністю.  Своєчасне 
призначення  необхідного  препарату,  який  повніс-
тю  відповідає  фазі  ранового  процесу,  його  здат-
ність  пригнічувати  та  попереджати  реінфікування 
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Висновки. Станом на 21 січня 2020 р. в Україні за-
реєстровано  п’ятдесят  чотири  торгові  найменування 
м’яких лікарських засобів, що сприяють загоєнню ран. 
Виявлено,  що  в  досліджуваному  асортименті  ринку 
дерматологічних  засобів,  рекомендованих  до  вико-
ристання  в  1  фазі  ранового  процесу,  переважають 
препарати з протимікробною дією – 45,2 %; 1–2 фазі 
– засоби з протимікробною, анальгезуючою, репара-
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STUDY OF WOUND-HEALING MEDICINES ASSORTMENT ON PHARMACEUTICAL MARKET OF 
UKRAINE 
O. M. Glushchenko
O. Bohomolets National Medical University, Kyiv
chelentechnos@gmail.com
The aim of the work. To investigate assortment of soft medicinal forms for healing of wounds and ulcerous lesions on 
pharmaceutical market of Ukraine, according  to stage of wound process, pharmacological effect, auxiliary substances, 
possibility of using in pediatrics.
Materials and Methods. Objects of study were: State register of medicines, medical  inserts. During research we used 
market research, economic-statistical, and graphical methods.
Results and Discussion. We determined structure of assortment of registered soft medicinal forms that leads to wound­
healing according  to pharmacological effect, stages of wound process,  types of ointment base and possibility of using 
in pediatrics.  It was  found that  in studied assortment of market, piece of dermatological medicines used on 1 stage of 









ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ 
ЗАЖИВЛЕНИЮ РАН, НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ
А. Н. Глущенко 
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца, Киев
chelentechnos@gmail.com
Цель работы. Исследовать ассортимент мягких средств, способствующих заживлению ран, на фармацевтическом 
рынке  Украины  по  фазам  раневого  процесса,  фармакологическому  действию,  вспомогательным  веществам, 
применению в педиатрической практике.
Материалы и методы.  Объекты  исследований  :  Государственный  реестр  лекарственных  средств,  инструкции 
по  применению  препаратов.  При  проведении  исследований  использовались  маркетинговый,  статистический, 
графический методы анализа.
Результаты и обсуждение.  Установлена  структура  ассортимента  зарегистрированных  мягких  лекарственных 
средств,  улучшающих  заживление  ран,  по  фармакологическому  действию,  фазам  раневого  процесса, 
вспомогательным  веществам  и  исследовано  их  использование  в  педиатрии.  Выявлено,  что  в  исследуемом 
80
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по  медицинскому  использованию  в  педиатрии  рекомендуется  использовать  72,2  %  ЛС,  20,4  %  препаратов 
противопоказаны детям, а у 7,4 % препаратов безопасность и эффективность у детей не установленны. 







лікування  опікових  травм  і  характеристика 
лікарських  засобів  для  місцевого  лікування  опіків. 
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